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Вступ. Топографічна анатомія і оперативна 
хірургія, як самостійний навчальний предмет, впе-
рше була заснована на базі Петербурзької медико-
хірургічної академії в 1967 році. Основоположни-
ком і засновником цієї як дисципліни, так і кафед-
ри є всесвітньо відомий хірург і анатом 
М.І.Пирогов. Сьогодні такі кафедри існують у всіх 
вищих медичних закладах країн СНД і відіграють 
важливу роль у підвищенні якості підготовки май-
бутніх лікарських кадрів. 
У сучасний період перед вищими навчальни-
ми медичними закладами продовжує стояти пи-
тання про розробку нових ефективних методів 
підготовки студентів. У підготовці студентів, на 
нашу думку, важливу роль відіграє свідоме став-
лення студентів до вивчення топографічної анато-
мії і оперативної хірургії та високий професіона-
лізм і кваліфікація викладачів топографічної ана-
томії і оперативної хірургії, як і інших медичних 
дисциплін у вищих навчальних закладах України 
[1, 2, 3, 4, 5]. Крім того в якісній підготовці студен-
тів з топографічної анатомії і оперативної хірургії 
важливу роль відіграє технічне оснащення занять 
[6, 7, 8]. 
Основна частина. На кафедрі топографічної 
анатомії і оперативної хірургії навчаються студенти 
медичного і стоматологічного факультетів. Якщо 
до початку 2010-2011 навчального року студенти 
стоматологічного факультету навчалися за тради-
ційною системою зі складанням екзамену з пред-
мету у весняному семестрі на ІІІ курсі, то сьогодні 
вони навчаються за кредитно-модульною систе-
мою в осінньому семестрі за скороченою програ-
мою, яка передбачає вивчення хірургічної анатомії 
лише ділянок голови та шиї і проведення операцій 
у цих ділянках. 
Такий підхід до вивчення топографічної ана-
томії і оперативної хірургії не дає можливості сту-
дентам стоматологічного факультету мати повне 
уявлення про організм людини як єдине ціле в 
плані проведення оперативних втручань взагалі і 
невідкладних зокрема. 
На медичному факультеті студенти починають 
вивчення топографічної анатомії і оперативної 
хірургії у весняному семестрі на ІІ курсі із складан-
ням модуля 1 і закінчують у зимовому семестрі на 
ІІІ курсі складанням модуля 2. На відміну від сту-
дентів стоматологічного факультету, студенти ме-
дичного вивчають усі розділи топографічної ана-
томії і оперативної хірургії. Як на стоматологічно-
му, так і на медичному факультеті, викладення 
предмету складається з лекційного курсу і практи-
чних занять згідно з навчальними програмами. 
Якщо студенти не мають уявлення про межі 
відповідної ділянки і її шари, кровозабезпечення, 
іннервацію і лімфовідтік, то вони не зможуть оріє-
нтуватися в проведенні тієї чи іншої операції. 
Ще з пироговських часів у вивчення топогра-
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фічної анатомії були закладені принципи прикла-
дного значення особливостей топографії тієї чи 
іншої ділянки, індивідуальної мінливості всіх тих 
утворів, які залягають у відповідній ділянці. У по-
дальшому відомий топографоанатом і хірург ака-
демік АМН СРСР В.М. Шевкуненко сформував і 
впровадив у топографо- анатомічну практику 
вчення про індивідуальну мінливість. Це вчення і 
сьогодні є основою при вивченні топографічної 
анатомії та оперативної хірургії. 
Введення кредитно-модульної системи при ви-
кладанні топографічної анатомії та оперативної 
хірургії і інших медичних дисциплін викликало 
низку проблем. Згідно з кредитно-модульною сис-
темою навчання, на кожному практичному занятті 
студенти повинні отримати відповідну оцінку. При 
цьому в кожній академічній групі навчається 11-12 
студентів. Практично неможливо опитати всіх сту-
дентів і виставити об’єктивну оцінку кожному сту-
денту. 
Тому нами були розроблені критерії оцінки 
знань студентів, які передбачають на кожному із 
практичних занять опрацювання практичних на-
вичок. Вміння продемонструвати на трупі межі тієї 
чи іншої ділянки, обґрунтувати і продемонструва-
ти наявність основних судинно-нервових утворів, 
клітковинних просторів і шляхів поширення гній-
них процесів на сусідні ділянки і є основним кри-
терієм оцінювання. 
Якщо студент проведену роботу виконав мен-
ше ніж на 60%, він отримує „2”, якщо робота ви-
конана на 60-74% – „3”, на 75-89% – „4”, 90-100% 
– „5”. 
Практика підтверджує, що на кожному практи-
чному занятті неможливо охопити всіх студентів 
демонстрацією практичних навичок на трупі. Ось 
чому ми часто використовуємо скелет тіла люди-
ни, муляжі, анатомічні і музейні препарати. 
Багаторічна практика викладацького складу 
кафедри топографічної анатомії і оперативної хі-
рургії підтверджує, що рівень підготовки з нашої 
дисципліни пропорційно підпорядковується на-
ступним критеріям: 
1. Бажанню студентів вивчати топографічну 
анатомію і оперативну хірургію. 
2. Якісній успішності з анатомії людини. 
3. Прагненню до майбутньої професії хірурга. 
4. Умінню працювати з підручником. 
5.  Старанному ставленню до опанування 
практичними навичками. 
6. Упевненості у можливості продемонструва-
ти на трупі топографо-анатомічні особливості тієї 
чи іншої ділянки, техніку оперативного доступу і 
оперативного прийому відповідної операції. 
Сьогодні в Україні медична освіта пов’язана з 
упровадженням кредитно-модульної системи. Пе-
ревагами її є висока пластичність, яка передбачає 
варіабельність навчання, його інтенсифікацію, 
наявність зворотного зв’язку зі студентами протя-
гом усього періоду навчання, інтенсифікацію на-
вчального процесу тощо. 
Але наявність у академічних групах великої кі-
лькості студентів не дає можливості викладачам 
кафедри добитися від усіх студентів тієї чи іншої 
академічної групи освоєння практичних навичок з 
теми заняття у повному обсязі. 
Тому для покращення якості знань при вивченні 
топографічної анатомії і оперативної хірургії доціль-
но зменшити академічні групи до 5-6 студентів. Це 
надасть можливість викладачам залучити до освоєн-
ня практичних навичок усіх студентів групи і підви-
щить рівень підготовки студентів та буде відповідати 
тим вимогам, що передбачені кредитно-модульною 
системою у медичних вузах України. 
Висновки: Проведення занять з топографіч-
ної анатомії і оперативної хірургії має фундамента-
льне значення для підготовки майбутніх лікарських 
кадрів. 
Ефективність навчального процесу з нашої 
дисципліни може бути забезпеченою при умові 
покращання фінансування кафедри і забезпечення 
технічними засобами та зменшення кількості сту-
дентів у академічних групах до 5-6 чоловік. 
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